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With development of system of levying commercial tax of Song Dynasty. The
problem of commercial tax exemption are concerned. The exemption of commercial
tax and system of levying is interdependent relationship. The essence of commercial
tax exemption is a supplement to the system. At the same time, the exemption of
commercial tax is important means for the government to regulate the social
contradictions ， and reflects the government mentality of commercial utilization.
Therefore, the research can not only enrich research about system of levying
commercial tax, can study country governance from different angles. This paper is
divided into four parts:
The first part is Chapter Ⅰ. The concept of the commercial tax and system of
levying. A clear definition of the concept of commercial tax of the song dynasty is
important. The system of levying tax gradually developed and be complete.
The second part is ChapterⅡ, ChapterⅢ, Chapter Ⅳ. The special group of
commercial tax exemption, commercial tax exemption of famine and other
commercial tax exempt from tax payment. This part classifies exemption of
commercial tax, and analyses the characteristics and changes of the typical exemption
of commercial tax.
The third part is chapterⅤ, reducing the amount of the agencies and the surtax.
This part belongs to indirect exempt from tax payment of business tax. It is different
for direct regulation, but the execution of the policy is helpful to reduce the burden of
business and agencies, thus can reach purposes of the government.
The fourth part is ChapterⅥ,the execution and significance of the policy of
commercial tax exemption . This part analyzes the execution of the policy about
exemption of commercial tax. The policy of exemption was gradually detailing
because of the expansion of the scope of commercial tax. The policy of exemption















addition, the implementation of discipline system was a main reason to the policy
which was failed. But The policy of exemption had still some significance .
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